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Nagy operette 3 felvonásban. Scliönthal T. Stein L után irta és zenéjét szerzettet Verő György.
S Z E M E L T E  K:
Brisson Kasimir, polgármester 
D orottya, húga, —
M adleine leánya — —
Previllier Emil, festő — —
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Városi urak. Hölgyek. Cselédek. Népség. — Történik Saint-Giron városkában, Francziaországbaa. Idő: jelenkor,
I H I e ly á . r a l c :F ö ld s z in t i  és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — 11. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  V ili sorig 1 frt 20 kr. -  V lI l- tó l-  X lll-ig  1 frt. -  KlII-tól—XV ll-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -  12-ig, d. u. 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlapbőrleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap, Vasárnap Deezember hó 4-én két előadás:
délután 3 órakor leszállított hely árakkal:
tí
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N agy operette. jjj Bohózat.
üei a 4 o ic H l
A  v ir á g csa ta .
n este 7 1/, órakor rendes helyárakkal, bérletszíinetben;
BeukÖ (dtcin) M. p ir ó és  electrotechnikus eiaematograph m utatványaival:
Mozgó fényképek.
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